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False rhetoric or future reality?  
Research
Question 
What do nurses think the 
future role of robots could be in 
assisting the delivery  of
therapeutic nursing care?
Approach
Participative Qualitative 
Exploratory research using 
Focus Group method 
informed by Social 
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Prof Doc Student @ 
Oxford Brookes University.   Contact:
Elaine.strachan-hall-2 7@brookes.ac.uk
Reference: 1. Gergen KJ (2009) An invitation to social construction. Los Angeles: SAGE . 
2 SAE levels of automated driving (2019) Available at here https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
